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 ВСТУП 
 
За останні десятиріччя фразеологія привертає до себе увагу не тільки 
мовознавців, але й дослідників різних міждисциплінарних сфер: істориків, 
літературознавців. На рівні з мовою, фразеологія є джерелом дослідження 
минулого життя народу, вивчення його словесних естетичних цінностей, 
схованкою його сподівань, прагнень, звичаїв та культури. 
Світ фразеології сучасної англійської мови великий та багатогранний, і 
кожен його аспект безумовно заслуговує на увагу. Для того, щоб зрозуміти 
сутність цього мовного феномена, необхідний комплексний та всебічний 
підхід, який би брав до уваги дані різних мовознавчих дисциплін, адже 
фразеологічні одиниці являють собою багаторівневі та багатоаспектні 
утворення, особливості устрою та функціонування яких, семантика, 
компонентний склад, синтаксичні та морфологічні властивості визначаються 
взаємодією цілого ряду чинників, які є пов’язаними з різними рівнями мови, 
а сама лексико-фразеологічна підсистема займає проміжний, перехідний 
характер між лексикою та синтаксисом. 
Незважаючи на те, що фразеологія як наука почала свій розвиток в 
середині ХХ століття, навіть сьогодні існує низка невирішених питань щодо 
статусу фразеології, остаточного терміну фразеологічної одиниці, теорії 
еквівалентності, проблеми слівності компонентів тощо. Науковий пошук у 
цих напрямках продовжується, адже вивченням фразеології займаються як 
зарубіжні, так і вітчизняні лінгвісти. Становлення фразеології як науки було 
здійснене завдяки працям Авксентьєва Л. Г. [1], Алефіренко М. Ф. [2], 
Амосової Н. Н.[3], Виноградова В. В. [15], Гака В. Г. [17], Демського М. Т. 
[20], Мокієнко В. М. [33], Скрипника Л. Г. [38] та інших. 
Особливий інтерес становить вивчення фразеологічних одиниць в 
англомовному публіцистичному тексті, за допомогою яких досягається 
прагматична ціль, передаються емоції та власне ставлення мовця до того чи 
іншого аспекту. Особливу увагу заслуговують фразеологічні модифікації, які 
характеризуються підвищеною експресивністю та прагматичною 
наповненістю. 
Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю висвітлити 
семантично-прагматичні особливості фразеологічних одиниць та їх 
модифікацій в англомовному публіцистичному тексті. 
Мета дослідження – проаналізувати семантично-прагматичні 
особливості використання фразеологічних одиниць та фразеологічних 
модифікацій в англомовному публіцистичному тексті. 
Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) проаналізувати проблему ідентифікації фразеологічних одиниць 
у сучасній англійській мові; 
2) розглянути класифікації фразеологічних одиниць у науковій 
літературі; 
3) охарактеризувати особливості вживання фразеологічних одиниць 
у публіцистичному тексті; 
4) проаналізувати семантично-прагматичні особливості 
фразеологічних одиниць в англомовних періодичних виданнях; 
5) розглянути фразеологічні модифікації в англомовному 
публіцистичному тексті.  
Об’єктом дослідження є фразеологізми, фразеологічні звороти та 
модифікації. 
Предметом дослідження семантично-прагматичні особливості 
використання мовцем фразеологічних одиниць та фразеологічних 
модифікацій в англомовному публіцистичному тексті. 
Матеріал дослідження: наукові праці відомих вітчизняних та 
зарубіжних дослідників з окремих питань фразеології, лексикографічні 
джерела, англомовні періодичні видання. 
Методи та прийоми дослідження: теоретичне вивчення та аналіз 
літературних джерел за предметом дослідження, аналіз сучасного стану 
проблеми; методи лінгвістичного аналізу: метод фразеологічної 
ідентифікації, порівняльний метод, метод класифікації та систематизації. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 
проаналізовано семантичні-прагматичні особливості фразеологізмів та 
фразеологічних одиниць в англомовному публіцистичному тексті. 
Теоретична значущість одержаних результатів полягає в тому, що 
проаналізовано проблему інтерпретації та ідентифікації фразеологічних 
одиниці; розглянуто найбільш поширені класифікації фразеологічні одиниць 
у науковій літературі; здійснено аналіз семантичних та прагматичних 
особливостей фразеологічних одиниць та фразеологічних модифікацій в 
англомовному публіцистичному тексті. 
Практична значущість роботи полягає у тому, що її основні 
результати та джерельна база можуть бути використані при викладанні 
спецкурсу з лексикології, стилістики та на заняттях з практики англійської 
мови. 
Апробація результатів дослідження: опублікована стаття 
«Особливості використання фразеологічних модифікацій в англомовних 
періодичних виданнях» в Житомирському збірнику наукових праць: 
«Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті 
міжкультурної комунікації». 
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох 
розділів, висновків, загальних висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Повний обсяг наукової роботи становить 75 сторінок друкованого 
тексту, основний зміст викладено на 56 сторінках. 
У вступі обґрунтовано актуальність, визначено мету, завдання, об’єкт, 
предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне 
значення отриманих результатів, відображено апробацію результатів 
дослідження. 
У першому розділі висвітлено основні положення теорії фразеології в 
сучасному мовознавстві, висвітлено природу компонентів фразеологічних 
одиниць та їх семантику, розглянуто класифікації фразеологічних одиниць 
англійської мови, проаналізовано особливості англомовного публіцистичного 
тексту. 
У другому розділі висвітлено семантичні особливості використання 
фразеологічних одиниць в англомовних періодичних виданнях, розглянуто 
прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в 
англомовному публіцистичному тексті, проаналізовано особливості 
використання фразеологічних модифікацій в публіцистичному тексті. 
Висновки до кожного розділу та загальні висновки відображають 
результати досліджень. 
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